


























































































































































































































































































































































































































ຍ┕ᅜ 䠎䠌䠌䠎ᖺ 䠎䠌䠌䠏ᖺ ᑐ஧ᅜ㛫 ᑐ㇟ᆅ᪉ᨻᗓ
䠫䠠䠝ẚ⋡
䝇䝨䜲䞁 䠎䠐䠒䠊䠐 䠏䠎䠍䠊䠌 䠍䠔 ⮬἞ᕞ
䝗䜲䝒 䠐䠒䠑䠊䠐 䠒䠔䠓䠊䠏 䠍䠍 ᕞᨻᗓ
䝧䝹䜼䞊 䠐䠒䠊䠒 䠑䠕䠊䠔 䠑 ᆅᇦᨻᗓ䚸ඹྠయᨻᗓ䚸┴䚸ᕷ⏫ᮧ
䜲䝍䝸䜰 䠍䠑䠊䠔 䠎䠓䠊䠏 䠎 ᕞ䚸┴䚸ᇶ♏⮬἞య
䝇䜲䝇 䠍䠒䠊䠍 䠎䠎䠊䠐 䠎 ᕞ䚸⣙䠏䠌䠌䛾ᐇ᪋ᕷ⏫ᮧ䚸䠎䠕䠍䠎ᕷ⏫ᮧ䠄䠑ᖺẖ䛻᏶඲ㄪᰝ䠅
䜸䞊䝇䝖䝸䜰 䠎䠊䠓 䠏䠊䠕 䠌䠊䠕 ᕞᨻᗓ䚸ᐇ᪋ᕷ⏫ᮧ
䜹䝘䝎 䠍䠐䠊䠌 䠍䠓䠊䠑 䠌䠊䠕 ᕞᨻᗓ
䝫䝹䝖䜺䝹 䇷 䠍䠊䠌 䠌䠊䠑 ඲ᅜ⮬἞య㐃ྜ
䝣䝷䞁䝇 䠒䠊䠒 䠏䠕䠊䠑 䠌䠊䠐 䠎䠌䠌䠎ᖺ䠗ᕞ䚸䚷䠎䠌䠌䠏ᖺ䠗ᕞ䚸┴䚸䠑䠌䠌䛾኱㒔ᕷ
᪥ᮏ 䠑䠊䠎 䠕䠊䠕 䠌䠊䠍 㒔㐨ᗓ┴䚸ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ
䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰 䠌䠊䠓 䠌䠊䠔 䠌䠊䠌䠔 ᕞ䛸ᆅ᪉ᨻᗓ
























ෆヂ 䠎䠌䠌䠔ᖺᗘ 䠎䠌䠌䠕ᖺᗘ 䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ
◊ಟ⏕䛾ཷධ䜜 䠔䠍䠓䠄䠍䠐㻚䠑䠅 䠓䠓䠑䠄䠍䠑㻚䠍䠅 䠒䠕䠒䠄䠍䠌㻚䠑䠅
ᑓ㛛ᐙ䛾ὴ㐵 䠒䠎䠄䠍㻚䠍䠅 䠑䠕䠄䠍㻚䠍䠅 䠐䠐䠄䠌㻚䠓䠅
ᖐᅜ◊ಟ⏕䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥 䠍䠄䠌㻚䠌䠅 䠌䠄䠉䠅 䠌䠄䠉䠅
≀㈨䞉㈨㔠䛾᥼ຓ 䠕䠔䠄䠍㻚䠓䠅 䠏䠔䠄䠌㻚䠓䠅 䠎䠑䠄䠌㻚䠐䠅
ᅜ㝿ᶵ㛵➼䜈䛾༠ຊ 䠏䠌䠑䠌䠄䠑䠐㻚䠍䠅 䠎䠓䠔䠒䠄䠑䠐㻚䠍䠅 䠎䠑䠑䠒䠄䠏䠔㻚䠓䠅
ᅜ㝿఍㆟➼䛾㛤ദ䚸ཧຍ 䠓䠐䠕䠄䠍䠏㻚䠏䠅 䠓䠐䠔䠄䠍䠐㻚䠑䠅 䠎䠐䠍䠔䠄䠏䠒㻚䠒䠅
ᅜ㝿༠ຊ㛵ಀ᝟ሗ཰㞟䞉ᥦ౪㛵ಀ⤒㈝ 䠏䠌䠄䠌㻚䠑䠅 䠏䠐䠄䠌㻚䠓䠅 䠓䠍䠄䠍㻚䠍䠅
ᅜ㝿༠ຊ㛵ಀၨⓎ⤒㈝ 䠐䠑䠄䠌䠊䠔䠅 䠏䠓䠄䠌㻚䠓䠅 䠏䠏䠄䠌㻚䠑䠅
䛭䛾௚ 䠒䠒䠕䠄䠍䠍㻚䠕䠅 䠑䠑䠍䠄䠍䠌㻚䠓䠅 䠑䠒䠕䠄䠔㻚䠒䠅
⮬἞య⫋ဨ༠ຊ஺ὶ஦ᴗ 䠍䠍䠐䠄䠎㻚䠍䠅 䠍䠎䠍䠄䠎㻚䠐䠅 䠍䠔䠔䠄䠎㻚䠕䠅





























ᅋయูෆヂ 䠎䠌䠌䠔ᖺᗘ 䠎䠌䠌䠕ᖺᗘ 䠎䠌䠍䠌ᖺᗘ
㒔㐨ᗓ┴ 䠏䠓䠌䠎䠄䠒䠑㻚䠓䠅 䠏䠑䠎䠑䠄䠒䠔㻚䠑䠅 䠐䠐䠓䠎䠄䠒䠓㻚䠓䠅
ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ 䠍䠌䠌䠒䠄䠍䠓㻚䠔䠅 䠒䠌䠔䠄䠍䠍㻚䠔䠅 䠍䠏䠑䠏䠄䠎䠌㻚䠑䠅
䛭䛾௚䛾ᕷ⏫ᮧ 䠕䠎䠔䠄䠍䠒㻚䠑䠅 䠍䠌䠍䠒䠄䠍䠕㻚䠓䠅 䠓䠓䠓䠄䠍䠍㻚䠔䠅
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᖺᗘ ὴ㐵⪅ᩘ ὴ㐵ඛ㻔ศ㔝㻕 ὴ㐵⮬἞య ศ㔝
䠍䠕䠕䠔 䠏 ୰ᅜ䠏㻔㎰ᴗ䚸⎔ቃ㻕 ㎰ᴗ䠗㟷᳃┴ᯈᰗ⏫䚷⎔ቃ㻧ྡྂᒇᕷ䚸ឡ▱┴䚸㎰ᴗ䠄䜚䜣䛤᱂ᇵ䠅䚸⎔ቃ䠄ಖ඲୍⯡䠅
䚷䚷䠕䠕 䠒 ୰ᅜ䠒䠄㎰ᴗ䠅 ᒾᡭ┴䚸኱ศ┴䚸⚟஭┴䚸 ㎰ᴗ䠄ⰼ༘᱂ᇵ䚸ᅵተᨵⰋ䚸㔝⳯䞉Ⱎ㢮᱂ᇵ䚸
㛗㔝┴䚸ᒸᒣ┴ ኱㇋᱂ᇵ䚸ங⏝䞉⫗⏝∵䛾㣫⫱䞉⟶⌮䠅
䠎䠌䠌䠌 䠍䠌 ୰ᅜ䠒䠄㎰ᴗ䠅 ㎰ᴗ㻧ዉⰋ┴䚸⩌㤿┴䚸ᐑᇛ┴䚸 ㎰ᴗ䠄ᯇ䛾ⴠⴥ⑓ᑐ⟇䚸㎰స≀⑓ᐖ⹸㜵㝖䚸
䝧䝖䝘䝮䠄⚟♴䠅 ኱ศ┴䚸⚟ᓥ┴ ⫗∵⬇⫾⛣᳜ᢏ⾡䚸㔝⳯᱂ᇵ䚸㎰༠⤌⧊䠅
䜹䞁䝪䝆䜰䠏䠄ᩍ⫱䠅 ⚟♴㻧ᮐᖠᕷ䚷ᩍ⫱㻧኱㜰ᕷ ⚟♴䠄ඣ❺┦ㄯᴗົ䠅䚸ᩍ⫱䠄ᅗ᭩㤋ᴗົ䠅
䚷䚷䠌䠍 䠑 䝷䜸䝇䠑䠄ἲᚊ䚸ᩍ⫱䠅 ἲᚊ㻧ඖ㟼ᒸ┴䚸ඖ୕㔜┴ ἲᚊ䠄ᆅ᪉⮬἞ไᗘ䛻㛵䛩䜛ᣦᑟ䠅
ᩍ⫱㻧ྡྂᒇᕷ ᩍ⫱䠄ᅗ᭩㤋ᴗົ䠅




䚷䚷䠌䠏 䠎 䝷䜸䝇䠎䠄ᩍ⫱䠅 ྡྂᒇᕷ ᩍ⫱䠄ᅗ᭩㤋ᴗົ䠅
䚷䚷䠌䠑 䠏 ୰ᅜ䠎䠄㎰ᴗ䚸⎔ቃ䠅 ㎰ᴗ㻧ᰣᮌ┴䚷⎔ቃ㻧⚟ᒸᕷ䚷 ㎰ᴗ䠄Ⱬ䜢୰ᚰ䛻㎰⏘≀䛾᱂ᇵᣦᑟ䠅䚸⎔ቃ
䜹䞁䝪䝆䜰䠄❔ᴗ䠅 ❔ᴗ䚸ᰣᮌ┴ 䠄ᗫᲠ≀ฎ⌮ィ⏬䠅䚸❔ᴗ䠄❔ᴗᢏ⾡➼䠅





































































ᖺᗘ ᑐ㇟஦ᴗ䠄ᅜྡ䚸஦ᴗศ㔝䠅 ஦ᴗつᶍ 㐃ᦠඛ 㐃䚷ᦠ䚷ෆ䚷ᐜ
䠎䠌䠌䠎 †༡┬⎔ቃᨵၿ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠍䠕䠏 ኱㜰ᗓ䚸኱㜰ᕷ ⎔ቃᑓ㛛ᐙ䛾ὴ㐵䠄㔜៞ᕷ䛸ඹྠᐇ᪋䛾ኳ↛䜺䝇㌿᥮䛾◊✲ά⏝䠅
Ᏻᚯ┬኱Ẽ⎔ቃᨵၿ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠍䠔䠒 ኱㜰ᗓ䚸኱㜰ᕷ ྠୖ
༡ᑀᕷỈ⎔ቃᩚഛ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠍䠎䠍 ⇃ᮏ┴ ὥỈไᚚᑓ㛛ᐙ䛾ὴ㐵䚸ᕷෆἙᕝ䛾Ỉ㉁ᨵၿ䚸ὥỈᑐ⟇䛾ᥦゝ
ᐅᫀᕷỈ⎔ቃᩚഛ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠔䠑 ⚄ᡞᕷ ⎔ቃᑓ㛛ᐙ䛾ὴ㐵䚸⚄ᡞᕷ䛾⎔ቃಖ඲⟇䚸฼⏝ᢏ⾡䛾⤂௓
†༡┬䝄䜸䝅⎔ቃᩚഛ䚸⏕άᨵၿィ⏬ 䠓䠕 ⁠㈡┴ Ỉ⟶⌮ᑓ㛛ᐙ䚸⍇⍈†⥲ྜಖ඲ᩚഛィ⏬䛾⤂௓
䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅
䜹䝖䝬䞁䝈ୖỈィ⏬䠄䝛䝟䞊䝹䚸⏕άᇶ┙䠅 䠑䠑 ᮾி㒔䚸ᶓ὾ᕷ䚸 㓄Ỉ⥙ᩚഛィ⏬䛾⟇ᐃ䛚䜘䜃Ỉ㐨஦ᴗ㐠Ⴀ䛾ᨵၿㄪᰝ䛻ᑐ䛩䜛
ᯇᮏᕷ ᑓ㛛ᐙ䛾ຓゝ
䠌䠏 㯮❳Ụ┬䞉ᑀኟᅇ᪘⮬἞༊ෆ㝣㒊䞉 䠎䠑䠑 ᪂₲┴䚸ᓥ᰿┴ ⎔ቃởᰁศᯒ䞉⎔ቃᕤᏛ䛾㯮❳Ụ┬◊ಟ⏕ཷධ䜜䠄᪂₲┴䠅䚸
ேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 බ⾗⾨⏕䛾ᑀኟᅇ᪘⮬἞༊◊ಟ⏕䛾ཷධ䜜䠄ᓥ᰿┴䠅
Ụす┬䚸†໭┬᳜ᯘ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠍䠑䠌 ᒱ㜧┴ ㄪᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻ྠ⾜䚸ᅵተὶฟ㍍ῶ䚸⏕ែ⎔ቃಖ඲➼䛾ᥦゝ
䝣䝣䝩䝖ᕷỈ⎔ቃᨵၿ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠕䠓 ᐩᒣ┴ ㄪᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻ྠ⾜䚸⎔ቃ䝰䝙䝍䝸䞁䜾➼䛾ᥦゝ
Ụす┬ෆ㝣㒊䞉ேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠐䠕 ᒸᒣ┴ ⎔ቃ஦ᴗ䛾ඹྠ◊✲
䠌䠐 㝏す┬Ỉ⎔ቃᩚഛ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠎䠓䠏 ி㒔ᗓ ㄪᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻ྠ⾜䚸㐠Ⴀ⟶⌮䠄ᩱ㔠タᐃ➼䠅䛾ᥦゝ䚸◊ಟဨཷධ䜜
㈗㝧ᕷỈ⎔ቃᩚഛ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠍䠎䠍 ኱㜰ᕷ ㄪᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻ྠ⾜䚸ୗỈ㐨㐠Ⴀ䞉ᢏ⾡䛾ᥦゝ䚸◊ಟဨཷධ䜜
㛗ἋᕷᑟỈཬ䜃Ỉ㉁⎔ቃ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠎䠌䠌 ⚟ᒸᕷ䚸㮵ඣᓥᕷ ㄪᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻ྠ⾜䚸⠇Ỉᑐ⟇➼䛾▱ぢ⤂௓䠄⚟ᒸᕷ䠅䚸
◊ಟဨཷධ䜜䠄㮵ඣᓥᕷ䠅
ໟ㢌ᕷ኱Ẽ⎔ቃᨵၿ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠔䠑 ୕㔜┴ ኱Ẽởᰁ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ᡭἲ䛾ㅮ₇䚸◊ಟෆᐜ䛾⤂௓䚸
ໟ㢌ᕷ䛾኱Ẽ⎔ቃಖ඲஦ᴗ㐠Ⴀ䛾ホ౯
ᅄᕝ┬⏕ែ⎔ቃᩚഛ஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 䠒䠑 ᗈᓥ┴ ㄪᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻ྠ⾜䚸᳜ᯘศ㔝䛾▱ぢ䞉⤒㦂䜢⤂௓䚸◊ಟဨཷධ䜜
᪂␩䜴䜲䜾䝹⮬἞༊ఀᑀᕷ⎔ቃ⥲ྜᩚഛ 䠒䠑 ໭ᾏ㐨䚸ᮐᖠᕷ䚸 ㄪᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻ྠ⾜䚸ୖୗỈ䚸ᗫᲠ≀ฎ⌮䚸ᗫᲠ≀ฎ⌮䚸
஦ᴗ䠄୰ᅜ䚸⎔ቃ䠅 ⚟ᒸᕷ ᳜ᯘ䛾▱ぢ⤂௓䚸◊ಟဨཷධ䜜
䜺䞁䝆䝇ᕝὶᇦ㒔ᕷ⾨⏕⎔ቃᨵၿ஦ᴗ 䠍䠍䠎 ᒸᒣ┴ ஦ᴗ‽ഛ䛾䛯䜑䛾⎔ቃᨵၿព㆑ྥୖ䛾஦౛⤂௓䚸䛂ඣᓥ†෌⏕
䠄䜲䞁䝗䚸⎔ቃ䠅 䝥䝻䜾䝷䝮䛃䛾⤂௓
䜴䝑䝍䝹䞉䝥䝷䝕䝅䝳ᕞ௖㊧ほග㛤Ⓨ஦ᴗ 䠕䠑 ዉⰋ┴䚸ᮾிᩥ໬ 䛂㐨䛾㥐䛃⤂௓䚸ᑓ㛛ᐙὴ㐵
䠄䜲䞁䝗䚸⏕άᇶ┙䞉ほග㛤Ⓨ䠅 ㈈◊✲ᡤ
䝅䝱䜲䝥䞊䝹ୖỈ㐨ᩚഛ஦ᴗ䠄䜲䞁䝗䚸⎔ቃ䠅 䠔䠕 ⚟ᒸᕷ䚸኱㜰ᕷ䚸 ₃Ỉ䞉⠇Ỉᑐ⟇䚸ᩱ㔠య⣔➼䛾⤒㦂䞉䝜䜴䝝䜴⤂௓䚸ຓゝ
ᶓ὾ᕷ
䠌䠑 䜸䝸䝑䝃ᕞ᳃ᯘ䝉䜽䝍䞊㛤Ⓨ஦ᴗ䠄䜲䞁䝗䚸⎔ቃ䠅 䠍䠏䠕 ⛅⏣┴ ᾏᓊᯘ䛾᳜᱂➼䛾ຓゝ
䝣䝉䜲䞁䞉䝃䜺䞊䝹†ὶᇦᨵၿ஦ᴗ䠄䜲䞁䝗䚸 䠓䠓 ᙪ᰿ᕷ ⌧ᆅ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㻔†ί໬䛾䛯䜑䛾ᕷẸཧຍᥦゝ㻕
⎔ቃ䠅
䝁䝹䜹䝍ᗫᲠ≀⟶⌮ᨵၿ஦ᴗ㻔䜲䞁䝗䚸⎔ቃ㻕 䠏䠒 ᮾி䠎䠏༊ ᗫᲠ≀ฎ⌮䛾⤒㦂䚸▱ぢ䛾ά⏝
䝝䝜䜲Ỉ⎔ቃᨵၿ஦ᴗ䠄䊠䠅䠄䝧䝖䝘䝮䚸⎔ቃ㻕 䠏䠌 ༓ⴥ┴ ஦ᴗຠᯝಁ㐍䛾䛯䜑䛾⎔ቃᨵၿព㆑ྥୖ䝔䞊䝬䛾䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
䝩䞊䝏䝭䞁ᕷỈ⎔ቃᨵၿ஦ᴗ䠄䊠䠅㻔䝧䝖䝘䝮䚸 䠍䠒 ྠୖ ྠୖ
⎔ቃ䠅
ほග䝉䜽䝍䞊㛤Ⓨ஦ᴗ㻔䝇䝸䝷䞁䜹䚸ほග㛤Ⓨ䚸 䠎䠒 ໭஑ᕞᕷ䠄䠧䠥䠰䠝䠅 ᬒほ䛾⥔ᣢ䞉⟶⌮䛾䛯䜑䛾㒔ᕷ⎔ቃ⟶⌮䛾⌧ᆅㄪᰝ
⎔ቃ䠅
ᩍ⫱䝉䜽䝍䞊㟈⅏᚟⯆஦ᴗ㻔䜰䝹䝆䜵䝸䜰䚸 䠍䠕 ⚄ᡞᕷ ᑂᰝ䝭䝑䝅䝵䞁䛻㟈⅏᚟⯆ィ⏬⟇ᐃ䛾ᑓ㛛ᐙྠ⾜䚸㟈⅏ᇶ‽䛾
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The Local Government International Cooperation
and the Cooperative Yen Loan（1）
TAKEHARA Norio
The local government international cooperation of the２０００s intensified
cooperate with the ODA mainly on the yen loan at the same time to
continue shrinking. This cooperative policy was propelled by the ODA
general rules, the environmental policy and the foreign policy. And old
JICA founded the technical cooperation of the local suggestion type, and
Ministry of Foreign Affairs pushed forward reorganization.
Furthermore, the old JBIC enlarged the cooperative system with the
local government at the same time to show the reinforcement policy of the
cooperative yen loan. The yen loan diversified collaboration with the local
government international cooperation by investigation project. In addition,
the local government international cooperation came to affect the
promotion, the evaluation, the administration of the yen loan overall.
The local government international cooperation of the ２０００ s
strengthened the originality of each local government. On the other hand,
the ODA subsidy was abolished, and the independent project reduced. This
independent project spread in the large scale local government and
strengthened links with the ODA through the cooperation to the
international organizations. Furthermore, the direct international
cooperation unfolded mainly on the acceptance of the member of training
and pushed forward agriculture and forestry fisheries and the technical
cooperation of the environment field mainly. The target country was
concentrated in China and the Asian countries.
On the other hand, the whole aspect of the cooperative yen loan is
unidentified, but the project is large. In addition, the cooperative projects
are small, judging from the whole yen loan, and unfolds mainly on
自治体の国際協力と連携円借款（１） １５９
conventional trust projects. The most are environment project for China.
The cooperative project thereby led the environment yen loan for China.
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